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1 Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 
2 Simple Steatosis  
3 Non- Alcoholic Steatohepatitis 
4 Obese 
5 Morbid Obesity 
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5.Tumor Necrosis Factor-% (TNF-%)
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7 Antinuclear antibody, Antismooth muscle antibody, Anti- 
liver kidney microsomal antibody 
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